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Die meisten Heldinnen in den Marchen der Bruder Grimm sind sehr hauslich und tuchtig. Aschenputtel， 
Schneewittchen und die Stieftochter der Frau Holle verrichten z.B. ihre harte Hausarbeit sehr fleisig， 
schweigsam und ohne zu murren. Fleis， Tuchtigkeit und Schweigsamkeit sind hervorstechende Eigenschaften 
der Heldin:rien. 
Schwatzhafte Frauen treten dagegen im Marchen kaum als Heldinnen auf (KHM 3， 9， 21). Neben der 
Redseligkeit ist auch der Hochmut unbeliebt. Wenn eine Heldim die Freier， die die Eltern ihr vorstellen， 
nicht akzeptiert， und einen nach dem anderen hochmutig aむlehnt，wird sie bestraft (KHM 52). Wenn sie 
dagegen den von den Eltern empfohlenen Mann heiratet， wird sie am Ende glucklich， auch wenn der 
Brautigam kein menschliches Wesen， wie z.B. ein L凸weist (KHM 88). 
Beim Froschkonig ist das nicht der Fall. Die Konigstochter handelt nicht nach dem Wort des Vaters， 
sondern nach ihrem eigenen Gefuhl. Die Auflehnung gegen die vaterliche Gewalt bringt ihr hier Gluck. 
Doch wird nicht ihr starker Wille， sondern ihre Keuschheit belohnt. Die Keuschheit wird in den 
Grimmschen Marchen fur sehr wichtig gehalten， und ihretwegen haben die Bruder Grimm ein Marchen oft 
umgeschrieben. Darin spiegeln sich ihre eigene Lebensauffassung und die burgerliche Moral der Zeit wider. 
Was die Neugier betrifft， urteilt das Marchen oft ungerecht. Die Neugier der Frau wird meistens im 
Vergleich mit der des Mannes allzu negativ eingωtuft. Wenn der Held durch Neugier ein Tabu bricht， 
wird ihm oft groszugig verziehen (KHM 6)， wahrend die Heldin im gleichen Fall sehr hart， sogar 
manchmal mit dem Tode bestraft wird (KHM 3， 43， 46). Der Grund dieser ungerechten Behandlung ist 
auf die christliche Moral seit dem Mittelalter zuruckzufuhren: die neugierige Frau sei leicht zu verfuhren 
und sie breche leicht die eheliche Treue. Die Frau lebe immer in der Erbsunde Evas. Wer zuerst der 
Versuchung erliege， sei nicht der Mann sondern die Frau. 
Kurz gesagt， hat der Held in den Grimmschen Marchen meistens， ohne sich gros anzustrengen， Gluck， 
wenn er nur mutig und tolerant ist， wahrend die Heldin erst dann glucklich heiraten kann， wenn sie ihre 
Neugier uberwindet und gehorsam， schweigsam und fleisig arbeitet. Die Frauen sind also auch im Marchen 






ドイツ語の "M託rchen“(メノレヒ zン)とL、う誘は，本来， i童話ではなく昔話とL、う語がこれに一番近い訳語とい





いうことが強調されている. 1812年に初版の第一巻， 1815年に第二巻が出され，以後 1819年に第二版， 1837 
















メノレヒェンである.例えば， KHM 1 r蛙の王様j2)， KHM 21 r灰かぶりj，KHM 24 rホレばあさんj，





























1806年のコンスタンツ市の統計によると， 30 才~70 才までの男性で独身者は 23% ，結婚平均年齢は 34.6











ザム兄弟が特に愛着をもっていたといわれているメノレヒェン， KHM 161 1"雪白とパラ赤」について見ていこ
う.このメノレヒェンは全集の第三絞 (1837年)の時，初めて入れられたものである.従って，小さな版の初版
















































し K混乱" 9 112人の兄弟」の妹の王女は，カラスになった 12人の兄達を救うため7年間一言もロをきかな
い.又， KHM 3 1マリアの子供」の少女は，開けてはならない戸を開けたのに，そのことを索痘に白状しな
いため，部として天国から追放され，言葉まで奪われてしまう.このようにメノレヒェンでは沈黙のと Pインがし
ばしば登場する.ボティクハイマーはその理由宏，キリスト数社会の教えの中に求め，新約堅議の中に女の発話


























にまで達することがある. KHM 88 I歌って跳ねる雲雀」では，父親が迂闘な約束をしたばかりに，末の娘を
ライオンの嫁にやらねばならなくなる.ヒロインの宋の娘は， Iお父様，お父様が約束されたことは守らなけれ








































































けでもないという無能な男性が，魔法のカや数済者のカを借りて幸運を手に入れている.例えば， KHM 57 
「金の鳥」の王子は末っ子で，一番潟箆でうすのろなのだが，助力者(狐)が現れ，幸運を摺む.しかも彼は，
その狐の忠告を三度も無視して窮地に陥るが，狐は毅後まで見放さず，効けてやる.この王子の唯一の長所は思
いやりがあるということであろう. KHM 62 ["蜜蜂の女王」でも，主人公は三男の米っ予で，綴，号島，蜂を殺
そうとする兄達をたしなめて，然主主な殺生を止めさせ，これらの生き物の命を救ってやる.そのお礼に効力が与












万蔵入な表現は，初版以後影を潜め (KHM 1 ["蜂の王様J)28) ，未婚の女性の妊娠などという淫らな行為も
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